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 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh rasio likuiditas, nilai 
komposit GCG, earning dan capital bank terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum 
Syariah periode tahun 2013-2015. Variabel pada penelitian ini diukur menggunakan 
variabel FDR, GCG, NOM dan CAR sedangkan kinerja keuangan pada penelitian ini 
diukur menggunakan variabel ROA.  
Sampel yang digunakan adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar pada 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menerbitkan laporan tahunannya pada periode 
2013-2015. Data yang digunakan adalah laporan tahunan perbankan syariah di 
Indonesia yang diperoleh dari official website masing-masing perbankan syariah. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi data panel, karena 
di dalam penelitian ini merupakan gabungan dari data cross section dan data time series. 
Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, model fixed effect terpilih 
sebagai model terbaik dalam mengistimasi data panel yang ada dalam penelitian ini. 
Dari hasil uji F disimpulkan bahwa variabel independen FDR, GCG, NOM, dan CAR 
secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 
ROA. Secara parsial variabel FDR dan CAR yang berpengaruh terhadap ROA, 
sedangkan variabel GCG dan NOM tidak berpengaruh terhadap ROA. Berdahasalkan 
hasil koefisien determinasi (R
2
) diperoleh nilai sebesar 0.523355 yang berarti bahwa 
52,34% dari variabel terkait berupa Return on Asset dapat dijelaskan oleh variabel 
independennya yaitu FDR, GCG, NOM dan CAR. Sedangkan sisanya sebesar 47,66% 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 












 The purpose of this study was to examine the effect of the liquidity ratio, GCG 
composite value, earnings and bank capital to the financial performance at Commercial 
Bank Syariah-year period 2013-2015. The variable in this study was measured using a 
variable FDR, GCG, NOM and the CAR, while financial performance in this study was 
measured using ROA. 
 The samples are Islamic Banks registered with the Financial Services Authority 
(FSA), which publishes its annual report for the period 2013-2015. The data used are 
annual reports of sharia banking in Indonesia is obtained from official websites of each 
Islamic banking. This research was conducted using panel data regression analysis, 
because in this study is a combination of cross section data and time series data. 
 Based on the data processing that has been done, the fixed effect model was 
selected as the best model in mengistimasi panel data contained in this study. From the 
results of the F test concluded that the independent variables FDR, GCG, NOM, and 
CAR together (simultaneously) have a significant effect on the dependent variable ROA. 
Partially FDR and CAR variables that affect the ROA, while variable GCG and NOM 
does not affect the ROA. Berdahasalkan the coefficient of determination (R2) obtained a 
value of 0.523355, which means that 52.34% of the related variables such as return on 
assets can be explained by the independent variables that FDR, GCG, NOM and CAR. 
While the remaining 47.66% is explained by other variables not examined in this study. 
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“Build Your Dreams, or Someone Else Will Hire You To Build Theirs” 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Bank berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional, karena 
bank merupakan pengumpul dana dari surplus unit dan penyalur kredit kepada 
defisit unit, tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, serta 
memperlancar  lalu lintas pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Kegiatan 
operasional bank dapat terus berjalan apabila kebutuhan dana bank dapat terpenuhi, 
untuk itu bank harus dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk 
menyimpan dana mereka di bank. 
 Menurut Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perbankan, 
perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan 
uasahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
mayarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
masyarakat.  
 Pada saat ini salah satu Institusi Bisnis Keuangan yang sedang 
berkembang adalah bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang 
usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas 
pembayaran dan peredaran uang dan melakukan kegiatan operasional didasarkan 
pada Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yaitu bank yang 





perundangan ini telah dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syariah di 
Indonesia, sehingga masyarakat dapat menggunakan produk dan jasa bank syariah 
sebagai alternatif di tengah ketidak setujuan terhadap beroperasinya bank yang 
berdasarkan bunga (Jundian, 2009: 11). 
 Prinsip bank adalah menjaga kinerja keuangan agar keberlangsungan 
bank dapat berjalan lancar. Salah satu yang menjadi ukuran kinerja suatu 
perusahaan adalah manajemen laba karena dapat digunakan untuk mengambil suatu 
keputusan. Laporan mengenai laba rugi suatu perbankan menjadi hal yang penting 
dalam laporan tahunan. Kegiatan perbankan yang mencakup aktivitas rutin atau 
operasional perlu dilaporkan sehingga dapat memberikan informasi yang berkaitan 
dengan tingkat keuntungan, risiko, fleksibilitas keuangan, dan kemampuan 
operasional perusahaan. 
Kinerja keuangan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk 
melaksanakan kegiatan operasional perbankan dan mampu memenuhi ekspektasi 
perbankan dengan baik. Bagi suatu perbankan tujuan mengukur kinerja keuangan 
adalah untuk memperoleh gambaran tentang kegiatan operasional bank agar dapat 
digunakan sebagai input bagi perbankan dalam menyusun strategi perbankan dan 
untuk mengetahui kelemahan yang berpotensi mengganggu berjalannya suatu 
perbankan. Bagi regulator tujuan mengukur kinerja keuangan bank digunakan 
sebagai input dalam menyusun strategi pengawasan bank yang efektif sehinggga 
bersama dengan bank dapat menciptakan individual bank dan sistem perbankan 





 Kondisi perbankan saat ini mendorong pihak-pihak yang terlibat di 
dalamnya untuk melakukan penilaian terhadap kinerja suatu perbangkan. Salah satu 
pihak yang perlu mengetahui kinerja dari perbankan adalah investor, sebab semakin 
baik kinerja perbankan maka jaminan keamanan atas dana yang diinvestasikan juga 
semakin besar. Kinerja perusahaan dapat dilihat melalui berbagai macam variabel 
atau indikator. Variabel yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan 
perusahaan yang bersangkutan. Apabila kinerja perbankan meningkat maka profit 
perbankan semakin tinggi. 
 Variabel-variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah 
rasio likuiditas, GCG (Good Corporate Governance), earning (rentabilitas), dan 
capital (modal). Rasio likuiditas pada penelitian ini dapat diukur menggunakan 
rasio FDR (Financing Deposit Ratio), GCG diukur menggunakan nilai komposit, 
earning pada penelitian ini diukur menggunakan rasio NOM (Net Operating 
Margin) dan capital pada penelitian ini diukur menggunakan rasio CAR (Capital 
Adequacy Ratio). 
FDR (Financing Deposit Ratio) adalah rasio antara total kredit yang 
diberikan bank dengan dana yang dihimpun oleh bank. Karena dalam perbankan 
syariah tidak dikenal pinjaman bamun pembiayaan. FDR merupakan rasio yang 
digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan 
bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang 
dimiliki bank. Semakin tinggi rasio ini memberikan indikasi semakin rendahnya 





GCG adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan 
perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang 
berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. 
Perhitngan GCG menggunakan nilai komposit semakin kecil nilai GCG maka tata 
kelola perusahaan itu semakin baik, sebaliknya jika nilai komposit dari perusahaan 
semakin tinggi maka tata kelola perusahaan semakin tidak baik. 
NOM (Net Operating Margin) adalah merupakan rasio yang 
mencerminkan pendapatan operasional bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. 
Rasio NOM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 
mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil bersih 
sebagaimana dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 sebagai aspek 
rentabilitas perbankan. 
 CAR (Capital Adequacy Ratio) adalah rasio kecukupan modal yang 
menunjukkan kemampuan bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi 
dan mengontrol risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal 
bank. CAR merupakan indikator kemampuan bank untuk menutup penurunan 
aktivanya akibat kerugian-kerugian yang dialami. Jika modal yang dimiliki bank 
tersebut mampu menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, maka 
bank dapat mengelola seluruh kegiatan operasionalnya secara efisien, sehingga 
kekayaan bank diharapkan semakin meningkat demikian juga sebaliknya. Jika 
CAR yang dimiliki dalam batas standar Bank Indonesia maka bank tersebut mampu 
membiayai operasional bank, keadaan tersebut akan memberi kontribusi yang 





 Penilaian mengenai tingkat kinerja keuangan perbankan dilakukan 
dengan menganalisis rasio keuangan yang berpengaruh pada kesehatan perbankan 
sehhingga dapat dilihat seberapa besar  tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh 
perbankan. Analisis rasio akan memberikan hasil terbaik jika digunakan dalam 
suatu kombinasi untuk menunjukkan suatu kondisi keuangan perbankan atau 
kinerja operasional selama periode tertentu. Kinerja perbankan dapat diukur dengan 
besarnya tingkat profitabilitas yang dihasilkan perbankan. Profitabilitas dapat 
diukur dengan rasio Return on Asset (ROA). Retrurn on Asset (ROA) merupakan 
rasio yang menunjukkan hasil (return) terhadap jumlah aktiva yang digunakan oleh 
perusahaan. Semakin tinggi ROA maka semakin efektif kinerja sebuah bank dalam 
kegiatan operasionalnya. 
Mengingat pentingnya penilaian tentang tingkat kinerja keuangan 
perbankan guna menentukan kebijakan-kebijakan perbankan untuk menjaga 
kelangsungan operasional bank dan efisiensi keuangan Bank Umum Syariah dalam 
menghadapi persaingan dengan bank-bank lain, maka penulis mengambil penelitian 
dengan judul ANALISIS PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, GOOD 
CORPORATE GOVERNANCE, EARNING DAN CAPITAL TERHADAP 
KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH.  
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pengaruh FDR terhadap ROA? 





3. Bagaimana pengaruh NOM terhadap ROA? 
4. Bagaimana pengaruh CAR terhadap ROA? 
1.3. Tujuan Penelitian  
 Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini  
bertujuan untuk: 
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh FDR terhadap ROA 
pada Bank Umum Syariah. 
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh nilai komposit GCG 
terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. 
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh NOM terhadap  ROA 
pada Bank Umum Syariah. 
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh CAR terhadap ROA 
pada Bank Umum Syariah. 
1.4. Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi: 
1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu 
pengetahuan dan wawasaan, khususnya pengetahuan tentang pengaruh 
kesehatan bank terhadap kinerja bank syariah mandiri. 
2. Bagi Bank, penelitian ini dapat memberikan gambaran untuk evaluasi dan 
analisis terhadap kinerja keuangan dengan melihat hasil penelitian. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap 
literatur dan menjadi salah satu referensi empiris bagi penelitian-penelitian 





1.5.  Sistematika Pembahasan 
  Penyusunan skripsi ini disajikan dalam sistematika pembahasan yang 
terdiri atas lima bab dimana setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. 
Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: 
 Bab pertama diawali dengan pendahuluan sebagai pengantar dari skripsi 
ini secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang 
menguraikan alasan penelitian, pokok masalah sebagai inti dari penelitian, 
dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk mengetahui urgensi 
penelitian. Sebagai penutup bab pertama diakhiri dengan sistematika pembahasan 
untuk mengetahui arah penulisan penelitian. 
Bab kedua membahas mengenai landasan teori yang berisikan telaah 
pustaka dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian 
ini. Bab ini membahas kerangka teori dari masing-masing variabel. Selanjutnya 
pengembangan hipotesis dirumuskan dari landasan teori. 
  Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang berisi tentang cara 
dan jenis penelitian yang digunakan. Cara penelitian ini berupa jenis penelitian, 
populasi, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, serta teknik analisis data. 
  Bab keempat merupakan inti dari penelitian ini yaitu analisis data dan 
pembahasan. Bab ini didasarkan pada analisis hasil peengujian data secara 
deskriptif maupun analisis hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan.  
  Bab kelima merupakan penutup yang menjadi bab akhir dari skripsi ini. 





rumusan masalah penelitian serta memaparkan keterbatasn penelitian dan 








 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah periode 2013-
2015. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan regresi data panel fixed 
effect dengan 33 sampel dari laporan keuangan Bank Umum Syariah yang 
diperoleh dari official website masing-masing bank syariah dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Hasil analisis menunjukkan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) 
berpengaruh positif signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Artinya 
semakin besar nilai FDR akan menyebabkan semakin tinggi ROA dan 
sebaliknya jika FDR menurun maka ROA juga akan menurun. Hal ini 
disebabkan karena, jika bank mampu mengoptimalkan DPK yang 
dihimpun untuk disalurkan sebagai pembiayaan maka return yang 
diterima bank akan meningkat. Sehingga, dengan meningkatnya return 
maka profit (ROA) juga akan meningkat. 
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Artinya 
jika GCG mengalami kenaikan atau penurunan tidak akan mempengaruhi 
ROA. Hal ini disebabkan karena, GCG lebih erat kaitannya dengan 
reputasi perbankan sehingga tidak ada kaitanyya dengan keuangan. 
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3. Hasil analisi menunjukkan bahwa rasio Net Operating Margin (NOM) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Artinya 
bahwa semakin rendah nialai NOM maka menunjukkan kemampuan bank 
dalam menghasikan pendapatan utama bersihnya semakin rendah. 
Dengan rendahnya pendapatan utama bersih maka profitabilitas (ROA) 
juga akan rendah.  
4. Hasil analisis menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) 
berpengaruh positif signifikan terhadap Return on Asset (ROA). Artinya 
bahwa semakin tinggi CAR maka semakin tinggi ROA. Hal ini karena,  
semakin tinggi CAR maka semakin tinggi kemampuan modal suatu bank 
sehingga jika modal tinggi maka bank memperbaiki kinerja 
operasionalnya. Sehingga, kinerja yang baik maka profitabilitas (ROA) 
juga akan meningkat.  
5.2. Keterbatasan 
1. Variabel yang digunakan masih terbatas pada variabel independen maupun 
variabel dependennya. 
2. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini relatif singkat 
yakni hanya tiga (3) tahun, yaitu dari 2013-2015. 
5.3. Saran 
1. Bagi pihak manajemen Bank Umum Syariah sebaiknya lebih baik dalam 




2. Bagi investor yang akan berinvestasi pada perbankan syariah maka 
sebaiknya mempertimbangkan tingkat kesehatan yang dimiliki oleh 
perbankan tersebut. 
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah variabel 
independen dan dapat mengganti variabel dependen mengenai rasio 
profitabilitas yang lain tidak hanya ROA. Selain itu diharapkan untuk 
menambah waktu periode penelitian karena pada penelitian ini hanya 
menggunakan 3 tahun penelitian. Dengan menggunakan periode 
penelitian yang lebih panjang agar dapat mengetahui konsistensi dari 
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No  Hlm. Terjemah  
1 19 Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah 
kamu menuliskannya. 
2 22 Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk 
dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu 
gerbang yang berlain-lain; namun demikian aku tiada dapat 
melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) 
Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak 
Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah 

















DATA SAMPEL PENELITIAN PERIODE 2013-2015 
KODE TAHUN ROA FDR GCG NOM CAR 
_BMI 2013 0.005 0.9999 1.15 0.0132 0.1727 
_BMI 2014 0.0017 0.8419 2.5 0.0349 0.1415 
_BMI 2015 0.002 0.903 3 0.0245 0.1236 
_BNIS 2013 0.0137 0.9789 1.38 0.013 0.1623 
_BNIS 2014 0.0127 0.9258 1.5 0.0234 0.1842 
_BNIS 2015 0.0143 0.9194 2.5 0.0067 0.1548 
_BRIS 2013 0.0115 1.027 1.38 0.011 0.1449 
_BRIS 2014 0.0008 0.939 1.74 0.0438 0.1289 
_BRIS 2015 0.0076 0.8416 1.61 0.0102 0.1394 
_BSM 2013 0.0153 0.8937 1.85 0.008 0.141 
_BSM 2014 0.0017 0.8213 2.12 0.0147 0.1476 
_BSM 2015 0.0056 0.8226 2 0.0243 0.1285 
_BCAS 2013 0.01 0.835 1.6 0.01 0.224 
_BCAS 2014 0.008 0.912 1 0.008 0.296 
_BCAS 2015 0.01 0.914 1 0.01 0.343 
_MAYBANKSY 2013 0.0287 1.5287 2.17 0.0061 0.5941 
_MAYBANKSY 2014 0.0361 1.5777 2 0.0007 0.5213 
_MAYBANKSY 2015 -0.2013 1.1054 3 0.0035 0.384 
_PNBS 2013 0.0103 0.904 1.35 0.0072 0.2083 
_PNBS 2014 0.0199 0.9409 1.4 0.023 0.2569 





_BJBS 2013 0.0091 0.974 1.78 0.0092 0.1799 
_BJBS 2014 0.0072 0.8402 2 0.0007 0.1575 
_BJBS 2015 0.0025 1.0638 2 -0.0245 0.2282 
_BMS 2013 0.0114 0.9337 1.87 0.0217 0.1663 
_BMS 2014 0.0116 0.9361 2 0.0214 0.1709 
_BMS 2015 0.0197 0.6512 1.54 0.0187 0.248 
_BVS 2013 0.005 0.8465 1.66 0.0034 0.184 
_BVS 2014 -0.0187 0.9581 1.93 0.0003 0.1827 
_BVS 2015 -0.01506 0.9529 3 0.0069 0.1614 
_BSB 2013 0.0069 1.0029 1.5 0.0078 0.111 
_BSB 2014 0.0027 0.9289 1.5 0.0037 0.1585 
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Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 11/28/16   Time: 21:02   
Sample: 2013 2015   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 11   
Total panel (balanced) observations: 33  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.012134 0.045236 0.268237 0.7905 
FDR 0.079396 0.056719 1.399804 0.1726 
GCG -0.035935 0.011989 -2.997244 0.0057 
NOM 0.445164 0.546619 0.814394 0.4223 
CAR -0.119827 0.088980 -1.346674 0.1889 
     
     R-squared 0.271810    Mean dependent var 0.002280 
Adjusted R-squared 0.167782    S.D. dependent var 0.037885 
S.E. of regression 0.034561    Akaike info criterion -3.753435 
Sum squared resid 0.033446    Schwarz criterion -3.526691 
Log likelihood 66.93168    Hannan-Quinn criter. -3.677143 
F-statistic 2.612872    Durbin-Watson stat 2.166573 
Prob(F-statistic) 0.056644    
     





 FIXED EFFECT 
 
  
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 11/28/16   Time: 21:03   
Sample: 2013 2015   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 11   
Total panel (balanced) observations: 33  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.276201 0.068205 -4.049536 0.0008 
FDR 0.178681 0.056987 3.135476 0.0057 
GCG 0.001323 0.014091 0.093879 0.9262 
NOM 0.551089 0.586202 0.940101 0.3596 
CAR 0.470918 0.160982 2.925292 0.0090 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.731887    Mean dependent var 0.002280 
Adjusted R-squared 0.523355    S.D. dependent var 0.037885 
S.E. of regression 0.026156    Akaike info criterion -4.146529 
Sum squared resid 0.012314    Schwarz criterion -3.466298 
Log likelihood 83.41773    Hannan-Quinn criter. -3.917652 
F-statistic 3.509709    Durbin-Watson stat 2.679488 
Prob(F-statistic) 0.006946    
     








 UJI CHOW 
 
  
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 3.088773 (10,18) 0.0180 
Cross-section Chi-square 32.972107 10 0.0003 
     
          
Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 11/28/16   Time: 21:16   
Sample: 2013 2015   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 11   
Total panel (balanced) observations: 33  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.012134 0.045236 0.268237 0.7905 
FDR 0.079396 0.056719 1.399804 0.1726 
GCG -0.035935 0.011989 -2.997244 0.0057 
NOM 0.445164 0.546619 0.814394 0.4223 
CAR -0.119827 0.088980 -1.346674 0.1889 
     
     R-squared 0.271810    Mean dependent var 0.002280 
Adjusted R-squared 0.167782    S.D. dependent var 0.037885 
S.E. of regression 0.034561    Akaike info criterion -3.753435 
Sum squared resid 0.033446    Schwarz criterion -3.526691 
Log likelihood 66.93168    Hannan-Quinn criter. -3.677143 
F-statistic 2.612872    Durbin-Watson stat 2.166573 
Prob(F-statistic) 0.056644    
     








 RANDOM EFFECT 
 
  
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 11/28/16   Time: 21:05   
Sample: 2013 2015   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 11   
Total panel (balanced) observations: 33  
Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.012134 0.034234 0.354437 0.7257 
FDR 0.079396 0.042925 1.849644 0.0749 
GCG -0.035935 0.009074 -3.960437 0.0005 
NOM 0.445164 0.413680 1.076107 0.2911 
CAR -0.119827 0.067340 -1.779441 0.0860 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.000000 0.0000 
Idiosyncratic random 0.026156 1.0000 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.271810    Mean dependent var 0.002280 
Adjusted R-squared 0.167782    S.D. dependent var 0.037885 
S.E. of regression 0.034561    Sum squared resid 0.033446 
F-statistic 2.612872    Durbin-Watson stat 2.166573 
Prob(F-statistic) 0.056644    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.271810    Mean dependent var 0.002280 
Sum squared resid 0.033446    Durbin-Watson stat 2.166573 
     



























































Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
     
     
Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 29.585739 4 0.0000 
     
     ** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero. 
     
Cross-section random effects test comparisons: 
     
Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     FDR 0.178681 0.079396 0.001405 0.0081 
GCG 0.001323 -0.035935 0.000116 0.0005 
NOM 0.551089 0.445164 0.172502 0.7987 
CAR 0.470918 -0.119827 0.021380 0.0001 
     
          
Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 11/28/16   Time: 21:18   
Sample: 2013 2015   
Periods included: 3   
Cross-sections included: 11   
Total panel (balanced) observations: 33  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.276201 0.068205 -4.049536 0.0008 
FDR 0.178681 0.056987 3.135476 0.0057 
GCG 0.001323 0.014091 0.093879 0.9262 
NOM 0.551089 0.586202 0.940101 0.3596 
CAR 0.470918 0.160982 2.925292 0.0090 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.731887    Mean dependent var 0.002280 
Adjusted R-squared 0.523355    S.D. dependent var 0.037885 
S.E. of regression 0.026156    Akaike info criterion -4.146529 
Sum squared resid 0.012314    Schwarz criterion -3.466298 
Log likelihood 83.41773    Hannan-Quinn criter. -3.917652 
F-statistic 3.509709    Durbin-Watson stat 2.679488 
Prob(F-statistic) 0.006946    
     






HASIL OUTPUT STATISTIK DESKRIPTIF 
 
 
 CAR FDR GCG NOM ROA 
 Mean  0.209439  0.957273  1.834242  0.011576  0.002280 
 Median  0.170900  0.928900  1.780000  0.009200  0.008000 
 Maximum  0.594100  1.577700  3.000000  0.043800  0.036100 
 Minimum  0.111000  0.651200  1.000000 -0.024500 -0.201300 
 Std. Dev.  0.108999  0.174419  0.521716  0.011825  0.037885 
 Skewness  2.221025  2.319716  0.751475  0.051203 -4.885709 
 Kurtosis  7.543938  9.257160  3.212407  5.341111  26.90732 
      
 Jarque-Bera  55.52137  83.43004  3.167965  7.550521  917.1808 
 Probability  0.000000  0.000000  0.205156  0.022931  0.000000 
      
 Sum  6.911500  31.59000  60.53000  0.382000  0.075240 
 Sum Sq. Dev.  0.380184  0.973504  8.710006  0.004475  0.045930 
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